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THE DEVELOPMENT AND FORMATION PRINCIPLES OF RURAL ARCHITECTURAL 
TRADITIONS OF UZBEKISTAN 
 
Khayrullayev D.S. Ph.D. student 
Samarkand State Architecture and Civil Engineering Institute, Uzbekistan 
 
The traditions of rural architecture have formed and developed for centuries, taking into account the natural and 
climatic conditions of the territory, living conditions of the local population of the Republic of Uzbekistan. 
Preservation of temples, mosques, baths, national houses, old, historic architectural masterpieces in rural areas and 
cities, which is consisted by almost half the population of the country, require a wider study of this area. Because 
architectural masterpieces are our national cultural heritage, our value and our identity. 
The article gives an overview of the traditional methods of architecture as well as the harmony of modern 
architecture. 
Key words: Ancient villages, mosque, architecture, stone bathroom, handicraft, tradition, inside and outside 
yard, modern buildings. 
 
ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ МЕЪМОРЧИЛИГИ АНЪАНАЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ 
ВА РИВОЖЛАНИШ ТАМОЙИЛЛАРИ 
 
Хайруллаев Д. С. - таянч докторант (Ph.D.) 
Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти 
 
Ўзбекистон Республикаси ҳудудининг табиий-иқлимий шароити ва маҳаллий аҳолининг турмуш 
шароитини ҳисобга олган ҳолда, асрлар давомида қишлоқ меъморчилиги анъаналари шаклланган ҳамда 
ривожланган. Республика аҳолисининг деярли ярмини ташкил қиладиганқишлоқ маҳаллаларида ҳамда 
шаҳарлардаги мавжуд эски, тарихий меъморчилик дурдоналари яъни зиёратгоҳлар, масжидлар, ҳаммомлар, 
миллий уй-жойларни сақланиб қолинганлиги ва уларга бўлган эътиборнинг йилдан-йилга ошиб бориши, 
мазкур соҳани кенгроқ тадқиқ этишни тақозо қилади. Чунки, меъморчилик дурдоналари бизнинг миллий 
маданий меросимиз, қадрятимиз ва ўзлигимиздир. Мақолада, меъморчиликнинг анъанавий усуллари 
ҳамдазамонавий меъморчиликнинг уйғунлиги масаласи ёритиб берилган. 
Калит сўзлар: қадимий қишлоқлар, масжид, меъморчилик, анъаналар,тошҳаммом, ҳунармандчилик, 
ичкари ва ташқари ҳовли, замонавий бинолар. 
 
Узоқ бўлмаган ўтмишда ўзбек 
қабилаларининг аксарияти ярим кўчманчи ҳаёт 
тарзидан секин асталик билан ўтроқ турмуш 
тарзига мослашган, янги ер ўзлаштириб 
деҳқончилик, боғдорчилик билан шуғуллана 
бошлашган. Улар ўтроқ яшаш тарзига ўтиш 
вақтдан бошлаб, уларнинг турмуш тарзи ҳамда 
яшаб турган уй-жойлари ҳам ўзгарган, лекин бу 
жараён жуда секинлик билан ҳар хил босқичда 
амалга оширилган. Ҳунармандчилик ҳам 
ривожланган, шу йўсинда қишлоқлар пайдо 
бўлган. Замонлар ўтиб, қишлоқлар 
йириклашиб, шаҳарча ва шаҳарлар пайдо 
бўлганлиги тарихимиздан маълумдир. 
Наршахийнинг ёзишича, “аввал улар чодир 
ва ўтовларда яшар эдилар, сўнг вақт ўтиши 
билан одамлар йиғилишиб иморатлар 
қурдилар. Ҳали Бухоро шаҳри вужудга 
келмаган, лекин қишлоқлар пайдо бўлган эди”. 
Зеро, улар чорвадор деҳқонларнинг қадимги 
ярим ертўлалар ҳамда енгил чўпкори 
чайлаларидан тубдан фарқ қиладиган, йирик 
хом ва пишиқ ғиштларидан ҳамда пахсадан 
бино қилинган, атрофи баланд деворлар билан 
ўралган, ҳунармандчилик анча-мунча ривож 
топган истеҳкомли қишлоқлар эди1. 
Ўзбекистон ҳудудидаги вилоятлар, туманлар 
ўзининг табиий-иқлимий шароити билан ҳам 
бир-биридан фарқ қилади. Шу билан бирга ҳар 
бир ҳудуддаги этнографик тарихий 
ривожланиш жараёнида маҳаллий урф-одатлар, 
миллий этнографик қадрятлар шаклланган. 
Ривожланган тарихий этнографик табиий-
иқлимий шароитлардан келиб чиққан ҳолда, 
ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос меъморий ечимга 
эга яшаш шароитлари, ҳовли жойлари юзага 
келди. Улар орасида ўзига хос хусусиятлари 
жиҳатидан Бухоро, Хоразм, Фарғона ҳамда 
Шаҳрисабз меъморий мактаблари шаклланди. 
Улар ўз навбатида бир-биридан қурилиш 
ашёлари, услуби ва хоналарни 
режалштиришдаги ўзига хослиги билан 
фарқланади ҳамда ажралиб туради. Масалан, 
Фарғона водийси ҳудудларида зилзилаларнинг 
вайронагарчилик таъсирига чидамли ҳамда 
ҳаво ҳарорати таъсиридан ҳимояланиш учун 
турар-жойлар икки қаватли синч (каркасли) 
                                               
1 Бақоев М. “Ғиждувоннома”, “Янги авлод” нашриёти, 
Тошкент ш., 2001, 12-13 бетлар. 
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деворлардан ҳамда иморатларнинг 
томёпмалари қалинлиги 40 см гача бўлган Хива 
томонларда эса, ер силкинишлари унча юқори 
бўлмаганлиги сабабли бино деворлари, 
томларнинг қалинлиги 10-15 см атрофида 
бўлган. Шунга қарамасдан, улар ўртасидаги 
айрим ички хусусиятларини ҳисобга олмаганда, 
Ўзбекистон уй-жой меъморчилиги умумий 
ягона типга ҳамда яхлит ечимга эга. Бу дегани, 
Ўзбекистон анъанавий уй-жойларининг 
аксарияти яхлит, ёпиқ меъморий мажмуа 
бўлиб, у ташқаридан яъни ташқи оламдан 
яхлит қўрғон девор билан ўралганлиги билан 
ажралиб туради. 
Бунга мисол қилиб, Бухоро вилоятининг 
Ғиждувон туманида жойлашган Пирмаст ариғи 
ирмоғи оралиғидаги, ҳозирда “Қўрғонтепа” 
маҳалласи номи билан аталувчи ҳудудни 
олишимиз мумкин. Ушбу қўрғон, Ғиждувон 
шаҳрининг аввалдан пайдо бўлган, тарихий 
қисми бўлиб, узоқ йиллар давомида эски 







а. Маҳаллада тор кўчалар, қадимий ҳовли-
жойларнинг асосий структураси сақланиб 








2-расм. Ғиждувон тумани Қўрғонтепа маҳалласида 
жойлашган “Тошҳаммом” биноси. XVI-аср. 
(муаллиф ўлчови ва чизмаси). 
 
Миллий қадрятларимизнинг муҳим қисми 
бўлган, жой номлари шўроларнинг 70 йиллик 
ҳукумронлиги даврида асоссиз равишда 
ўзгартирилиб, бошқа номлар билан 
аталганининг гувоҳи бўлганмиз. 1924 йилдаги 
районлаштириш маълумотларига қараганда 
Ғиждувонда 255 та қишлоқ рўйхатга олинган. 
Архив ҳужжатларида 1926-1930 йилларда 
Ғиждувон таркибида 360 дан зиёд манзиллар, 
қишлоқлар ва масжидлар бор деб белгиланган. 
Туман қишлоқлари тарихи билан танишар 
эканмиз қадимда ота-боболаримиз томонидан 
номланган жойлар уруғ номи билан, давлат, 
жамоат, дин арбоблари номи билан, касб-ҳунар, 
жўғрофий шароит ўрнига қараб аталган 
номлар, аҳолисининг этник келиб чиқишига 
қараб белгиланган ва ниҳоят замонавий қишлоқ 
номлари кўзга ташланади. 
Бундай қадимий қишлоқларни кўплаб мисол 
қилиб олишимиз мумкин, масалан, Бофандагон 
қишлоғи (бўз тўқувчилар), Заргарон қишлоқи 
(зирак, халқа, узук ва бошқа тақинчоқлар 
ясайдиганлар), Найман (найман уруғи яшаган), 
Қассобон (қассоблар яшаган), Дегрезон (қозон 
ва ҳар хил уй-рўзғор буюмлари ясайдиган 
ҳунардмандлар), Гадоён (ночор аҳволда 
яшайдиганлар), Тошкарон (кетмон ясовчилар), 
Фришкент (сотувчилар яшайдиган) ва шунга 
ўхшаган кўплаб қишлоқларни қайд этиш 
мумкин. 
XIX– аср охирларида Ғиждувон қўрғонида 
ўша йиллар 10 та маҳалла, 2000 дан зиёд 
хонадон, 15 та масжид, 55 та хусусий мактаб ва 
олий дин таълимоти хусусий тармоқлар бўлган. 
Шунингдек, 3 та ҳаммом ҳамда 300 дан зиёд 
савдо дўконлари аҳолига хизмат қилган. 500 та 
савдогар 200 дан ортиқ судхўр, 10 та зардўз, 
160 та кундалдўзлар, 150 чилангар, 100 дан 
зиёд тўқувчи, 100 га яқин мисгар ва 35 устодан 
ташкил топган кулолчилар, 138 та аравакаш, 
800 дан кўпроқ кунбай ишловчи мардикорлар, 
150 тача дурадгор устоларбўлган2. 
Ўрта ва камбағал оилаларда алоҳида 
меҳмонхона бўлмаганлиги сабабли, бегона 
кишилар келганда хотин-қизлар 
қўшниларининг уйларига ўтиб кетишган. Ички 
ҳовлида турар – жой хоналари, ошхона, 
омборхона, ўтинхоналар бўлган. Ҳожатхона ва 
ювиниш хонаси оила катталигига қараб баъзида 
ичкари ва тшқари ҳовлида алоҳида ёки ўртада 
битта бўлган бўлса, турур-жой хоналари оила 
сонига қараб, агар оилада бир нечта ўғил бўлса, 
улар учун алоҳида – алоҳида турар-жой кўзда 
                                               
2 Бақоев М. “Ғиждувоннома”, “Янги авлод” 
нашриёти, Тошкент ш., 2001, 27-28 бетлар. 
Олд фасад 
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тутилган. 
Мана шу меъморий мажмуага кирувчи 
ҳамма иморатлар, уй-жойлар, хўжалик 
иморатларининг эшик-деразалари ичкари 
томонга яъни ички ҳовлига қаратилганидир. 
Ўзига тўқ оилаларда уй-жойлар икки қисмдан 
ташкил топган бўлиб, бу ичкари – аёллар 
яшайдиган ҳудуд ҳамда ташқари – эркаклар 
яшайдиган ҳудуддан иборат бўлган. Ичкари 
ҳовлида асосан оиланинг ички кундалик ҳаёти, 
турмуш тарзи ўтган бўлса, икинчи қисмида 
асосий хона – меҳмонхона бўлиб, унга тутуаш 
ташқи олам билан боғлиқ бўлган иморатлар, 
ҳунармандчилик дўконлари, отхона, молхона ва 
бошқа иморатлардан ташкил топган (3-расм). 
Ўзбек уйлари конструкцияси жуда оддий 
бўлиб, асосан маҳаллий қурилиш хом-ашёлари-
дан фойдаланилган. Асосий маҳаллий хом-ашё 
материалларидан пахса, хом ғишт, гувала ва 
синчли қурилмалардан фойдаланган ҳолда уй-
жойлар кўтаришган. Пишган ғиштлар маҳаллий 
қўлбола хумдонларда пиширилган ҳамда 
асосан катта, монументал иморатлар (мадраса, 
масжид, ҳаммомлар) қурилишида ишлатилган. 
Иморатлар қурилишида ёғочлардан 
фойдаланилган, улардан синчли девор ҳамда 
том ёпма қисмларига ишлатилган бўлса, девор 
пардозлашда асосан тупроқ – лойдан сомон 
қўшиб фойдаланилган. Биноларнинг меъморий 
кўринишини яхшилаш мақсадида деворларда, 
тахмон, токчалар кўзда тутилган, уларни 
пардозлаш, унга меъморий безаклар бериш 







20-уй. Комилов Иброхим бобо ҳовлиси. 1920 йил. 
(муаллиф ўлчови ва чизмаси). А-ичкари ҳовли, 1-
яшаш хоналари, 2-дахлиз, 3- ошхона, 4-айвон (усти 
болохона), 5-супа, 6-ертўла усти супа, 10-ёзги 
ошхона, 11-пойгак-ташнов, 12-долон, 13-ҳожатхона. 
Б-ташқари ҳовли, 7-косибхона, 8-меҳмонхона, 9-
ёзги хона. 
 
Авваллари, уйлар пойдеворсиз яъни уй қу-
риладиган жой текисланиб, суғорилиб тупроғи 
зичлантирилган ва тўғридан – тўғри ер устига 
девор кўтарилган. XIX – аср ўрталаригача 
уйларнинг пойдевор қисми умуман бўлмаган, 
бўлсада жуда паст ва юпқа бўлган, у ҳам бўлса 
девор тагига бир қават тош ёки пишган ғишт 
терилган. Айрим ер ости сувлари жуда яқин ва 
таъсирчан тузли ерларда пойдевор қисми 
баландроқ бўлган, остига эса қамиш тўшамалар 
тўшалган. XIX – аср ўрталарига келиб, катта 
шаҳарларда бой савдогарлар турур-жойларини 
баланд пойдеворли, ярим ертўла қаватли қилиб 
қурган, ертўлаларни омборхона сифатида 
фойдаланишган. Бухорода ярим ертўла 
хоналардан турар-жой ёки устахоналар 
сифатида фойдаланилган. Уйнинг поли ер 
билан баробар бўлган, кўпчилик ҳолатларда 
пол шиббаланган ерга сомонли лой шувоқ 
қилинган, бой хонадонлар эса пол қисмига 
пишган ғишт териб чиқишган. Уйларнинг 
деворлари аксари ҳолларда ёғоч синчли 
девордан иборат бўлиб, юқориги ва пастки 
боғловчи синч ҳамда уларни бирлаштирувчи, 
мустаҳкамлигини оширувчи ёғоч устун ва қия 
ёғоч конструкциялардан фойдаланишган. Ёғоч 
синчлар бир қаторли (якка синч) ва икки 
қаторли (қўш синч) синчлар билан фарқланган. 
Синчлар хом ғишт ёки гувала билан 
тўлдирилган. Хом ғиштдан терилган деворли 
уйлар асосан Фарғона водийсида кўпроқ 
учрайди, гуваладан қилинган деворли уйлар 
ҳам кўпроқ Фарғона водийсида, қисман 
Қашқадарё (Ғузор тумани) вилоятларида 
учратиш мумкин. Пахсали деворларни эса 
қишлоқ боғли ҳовлиларга ишлатилган. 
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4-расм. Ғиждувон тумани Қўрғонтепа маҳалласи 
Косибон кўчаси 50-уйнинг ички ва ташқи 
кўриниши. 1920 йил. 
 
Турар – жойларнинг том қисмига ёғоч болор 
қўйилиб, унинг устига ёғоч бўлаклари яъни 
вассалар териб чиқилган, бу эса очиқ қовурғали 
шип (потолок) кўринишини яратган. Васса 
(тоқи) устидан қамиш буйра ташланиб, ундан 
сўнг унинг устига тупроқ ташланиб қиялатиб 
сомонли сувоқ қилинган. Қор ва ёмғир 
сувларини ташқарига оқизиб юбориш учун ёғоч 
ёки сопол тарновлардан фойдаланилган. 
Томдаги сомон сувоқ ҳар йили янгиланиб 
турилган, бу эса биринчидан қўшимча меҳнат 
ҳамда харажат талаб қилган бўлса, иккинчи 
томондан эътиборлиси шундаки, қишлоқ 
маҳаллаларида бу ишлар ҳашар йўли билан 
яъни қўни-қўшнилар, қариндош-уруғлар 
йиғилишиб биргаликда қилинган, бу эса 
маҳаллий аҳолининг бир-бирига меҳр-оқибати 
юқорилигини ҳамда жипслигининамоён қилган. 
Маҳаллий аҳоли уйларининг ташқи 
меъморий кўринишини дарвозалар ажратиб 
турган, кўча томонга қаратилган иккинчи 
қаватдаги айвон, дарвозахона, кириш қисми 
устига қурилган болохона ва дарвозанинг 
кириш қисми икки томонига қўйилган устун 
ҳамда ўймакор синчли девор уйларнинг кириш 
қисмини жонлантириб, ажратиб турган. Катта 
шаҳардаги уй-жойлар дарвозалари икки 
томонидаги ўймакор устунлар ва пахса 
ўриндиқлар оралиғида жойлашган бўлади. 
Бухоро ва Хива шаҳарларидаги уйларнинг 
дарвозалари темир ёки мис болғачалар ёки 
халқачалар билан безатилган бўлади. 
Умуман, халқ меъморчилигида дарвозахона 
ўзининг ихчам, чиройли тарҳи ва тарзи билан 
уй композициясига тантанаворлик бағишлаган 
ва уй мажмуаси учун пештоқ вазифасини 
бажарган. Уйнинг ички ҳовлисида турар 
хоналар, айвонлар асосан, бир қаватли қилиб 
қурилган. Шунингдек, кўпчилик уйларда 
қўшни билан мулоқотда бўлиб туриш учун 
деворда туйнукча қолдирганлар. Қўшнилар 
туйнукча орқали бир-бирларидан хабардор 
бўлиб туришган3. 
Эски маҳаллий уйларнинг яшаш хоналари 
кўриниши жуда содда бўлиб, эшиклар тўғри-
дан-тўғри айвонга чиқарилган. Эшиклар ҳамда 
эшик ҳажмидаги дарчалар остонаси ердан 
бошланган, уларнинг фарқи шу бўлганки, 
кириш эшиги ичкарига, дарча эшик ташқарига 
очилган. Деразалар кўпчилик ҳолатларда тахта 
ва панжаралар билан ёпилган, унинг устки 
қисмида ёруғ тушадиган фрамуга ўрнатилган. 
Фрамуга (тобадон) ёғоч ёки ганчли панжаралар 
билан ҳимояланган. Ҳар бир хонанинг кириш 
қисмида тўғри бурчакли чуқурли жой (пойгак) 
кўзда тутилган, қайсиким шу ерга оёқ 
кийимларни ечиб хонага кирилган. Бурчакда 
эса сув кетадиган мослама (ташнов) 
жойлаштирилган. Бухоро ва Самарқандда бу 
жой мрамор билан қопланган, Хивада эса 
мослама (ташнов)лар махсус сопол қопқоқ 
биланишланган. Хоналар жойлашуви ва 
тархлари жуда оддий ва қулай тарзда яъни 2х3 
ҳажмдаги хоналардан иборат бўлиб, уларнинг 
катта кичиклиги шипдаги (потолок) болор 
(балка) сонига қараб аниқланган. Болорлар 
сони доим тоқ (5, 7, 9 ва ҳ.к.) бўлган. 
Табиий-иқлимий шароитлар тақозоси билан 
анъанавий уйлардаги ёпиқ айвонлар муҳим 
ўрин тутган. Маҳаллий шароитни ҳисобга 
олган ҳолда айвонлар узунасига ҳамда бурчак 
шаклида ҳам жойлаштирилган. Айрим ҳоллар-
да айвон ўрнига лой ёки ғиштдан кўтарилган 
оддий супалар ишлатилган. Оилаларнинг фақат 
йилнинг совуқ кунларида хоналарда яшагани, 
иссиқ кунларда эса асосан айвон ҳамда ҳовлида 
кун кечиришлари асрлар оша сақланиб келин-
моқда. Ҳовлилар ҳар хил ўлчовларда бўлган, 
аммо ҳамма жойлари кўкаламзорлаштирилган, 
                                               
3 Нозилов Д. “Халқ меъморчилиги”, 44-бет, “Фан” 
нашриёти, Тошкент ш., 1982. 
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атрофи саранжом-саришта ҳамда тоза сақлан-
ган. Кўпгина ҳовлиларда узумзорлар ташкил 
этилиб, мевали дарахтлар экилган. Ёзнинг 
жазирама иссиқ кунларида баландга кўтарилган 
узум ишкомлари ва дарахтлар атрофга соя ва 
салқин ҳаво тақдим этиб турган. Кўпгина 
ҳовлиларда ерда суфа тахтланган ёки ёғоч 
(тахта) сўрилар ташкил этилган бўлиб, 
оилаларнинг асосан кечқурунги вақти шу ерда 
ўтган ҳамда шу шийпонларда ухлашган. 
Ўзбекларнинг ҳовли-жойи бутун бошли 
тугал бир меъморий ансамблни ташкил этади. 
Ҳар бири ўзича мазмунга эга бўлган бир қанча 
бўлакларнинг бир-бири билан узвий боғланиб 
келиши ана шундай ансамбль юзага келишини 
таъминлаган. Шу боисдан ҳам ҳовли-
жойларнинг умумий тузилишида бир-бирига 
қарама-қарши ажойиб муштаракликни кузатиш 
мумкин: бир томондан, улар кенг-ковул, баҳаво 
қилиб қурилса, иккинчи томондан, ҳар 
тарафлама дахлсизликни ҳам сақлаб қолган. 
Ҳовлининг чор атрофидан қуршаб олган 
хоналар тизмаси ва айвонлар ўзгача меморий 
нафосат касб этади. Ўзбек хонадони уй-
жойларни ҳовли-саҳнсиз тасаввур этмас эди. 
Зеро, ҳовли саҳни ўзбек халқининг оилавий 
турмушида ҳаётий аҳамиятга эга бўлган. 
Жазирама ёз кунларида ҳовли саҳни ўзига хос 
кўм-кўк водийга айланади, у ерда хонадон 
сохиблари учун ҳамма вақт иш топилган, 
ҳордиқ чиқариш ҳам мумкин бўлган4. 
XXI – аср остонасига келиб ахборот 
технологияларининг ривожланиши натижасида 
дунёда глобаллашув жараёни тез суръатлар 
билан ўсмоқда, инсоният тафаккур доираси, 
уларнинг дунёқараши, турмуш тарзи ҳамда 
талаб истаклари ҳам кунсайин ошиб бормоқда. 
Мана шу ҳолат қишлоқларимизга, унинг 
меморчилик анъаналарига, унинг келажак 
ривожига ҳам янгича ёндошувни талаб 
этмоқда. Мана шу ўзгаришлар табиийки 
инсонларнинг ўз аждодлари тарихига, умуман 
инсоният тамаддуни ривожига тааллуқли 
тарихни ўрганишга қизиқишларини 
кучайтирмоқда, бу эса ўз навбатида туризмни 
ривожланишига олиб келмоқда. Бу жиҳатдан 
Ўзбекистонда туризм ҳам тез суръатлар билан 
ривожланмоқда, саёҳлар сони кўпаймоқда. 
Ҳозирги кунда яна бир ҳолатга эътибор 
қаратиш долзарб бўлиб келмоқда. Юртимизда 
бир ёқдан туризмга, бошқа томондан замонавий 
услубдаги шаҳар қисмлари – city лар қуришга 
эътибор кучайиб бораётганига барча гувоҳ. 
Хорижлик саёҳларнинг катта қисми тарихий 
шаҳарларга – Самарканд, Бухоро, Хива, Қўқон, 
Шахрисабз,Марғилон ва бошқа манзилларга 
                                               
4Манакова В.Н. Ўзбекхонадонининг бадиий безак 
маданияти, Тошкент ш., “Ғафур Ғулом” нашриёти, 1990, 
33-бет. 
сафар қилишади. Меҳмонларни баланд 
ойнаванд иморатлар, бир хил тусдаги кўп 
қаватли уйлар билан лол қолдириб бўлмаслиги 
аниқ, улар ёғоч дарвозали, нақш, ганч, 
безакларга бой тоқва шифтли, узум ишкомли 
хонадонлар, табиий хом ашёдан ишланган эски 
ҳунармандчилик буюмлари ва миллий 
қадрятларимиз ва анъаналар, моддий ва 
маънавий мерос объектларимиз, самимият 
ҳамда одамохунликка шинаванда меҳмондўст 
халқиизнинг бир кўриниши, оддий турмуш 
тарзи ҳисобланади (5-расм). 
Бу ҳақда кўп йиллар Ўзбекистонда яшаган, 
“Ўтган кунлар” романини инглиз тилига 
ўгирган таржимон Марк Эдвард Рис шундай 
дейди: 
Юртингизни севадиган бир инсон сифатида 
шуни айта оламанки, албатта, айрим бинолар 
бузилиши мумкиндир. Бироқ Эски шаҳар яъни 
эски анъанавий уй-жойлар, болохона, тахмон – 
токчалари бор хонадонлар сайёҳлар учун 
қизиқроқ. Бу ҳақиқатга яқин (шаҳарнинг 
тарихий қиёфасига) ва у ердаги аҳоли ўша эски 
қўни-қўшниларини соғинади, хотирлайди. 
Фикримча вақти келганида лойиҳани 
режалаштираётганлар Дубайга ўхшаган сохта 
қадимий шаҳарларни қуришаётганликларини 
англаб етишади ва бу (ясама) Дисней эртаклар 
оламига ўхшаб қолади... 
Бугун тарихга айланиб бораётган маҳалла-
лар, хонадонларни асраш, уларни 
ободонлаштириш нафақат хорижлик 
меҳмонларни жалб этиш учун, балки келажак 
авлодга ҳам маданий мерос ва 
қадрятларимизни етказишда муҳим ўрин 
тутади. Қадимий қишлоқлар ва янги тарихимиз 
даврида вужудга келган қишлоқлар тарихини 
ўрганиш, уларни тарихи асосида туман, вилоят 
ва бутун Туркистоннинг тарихини холисона 
тўғри ёритиш ватанимиз олимлари олдига 
қўйилган долзарб вазифалардан бири ҳисоб-
ланади. 
Мустақиллик, истиқлол шарофати туфайли 
ватанимиз бешиги бўлган қишлоқларимиз 
тарихини, унинг маданий ёдгорликларини, 
меъморий осори-атиқаларини, ҳар бир тепалик, 
ҳар бир қишлоқ, қўрғон, шаҳарларнинг ҳар бир 
тошини, аждодларимиз меросини, қадрият, 
урф-одат ва удумларини ўрганиб, шулар 
асосида ҳаққоний ва холис тарихимизни 
яратиш имкони туғилди. 
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5-расм. Ғиждувон тумани Қўрғонтепа маҳалласи 
кўчалари кўриниши. 
 
Хулоса. Мамлакатимизни ривожланган 
давлатлар қаторидан жой олиши 
мақсадида,ҳамма эски маҳаллалар, кўчалар, 
анъанавий аҳоли турар-жой массивларини 
бузиб, янги замонавий “сити”лар қуришда яъни 
замонавийлашув ҳисобига, тарихийлик 
йўқолмаслиги даркор. Буюк аждодларимиз 
яшаган, ижод қилган тарихий қишлоқлар, 
маҳаллалар, даҳаларни сақлаб қолиш, уларни 
тарихий эски қадрятларимиз, маданий 
меросимизнинг, муққаддас қадамжолари-
мизнинг бир бўлаги, хотираси сифатида сақлаб 
қолиш айни муддао бўлар эди. Бу ҳам бўлса 
аждодларимиз хотирасига бўлган ҳурмат, 
эътироф бўлиб хизмат қилса, келгуси ёш 
авлодга ҳам бир ибрат бўлади деган умиддамиз. 
Шу муносабат билан, шаҳар, қишлоқ аҳоли 
пунктларининг келажак ривожи, уларнинг бош 
режаларини ишлаб чиқишда, аждодларимиздан 
қолган эски анъанавий уй-жой маҳаллалари-
нинг асосий қисмини сақлаб қолиш масаласига 
жиддий эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ 
бўлади. Бу биз соҳа вакилларининг нафақат 
ўтган аждодларимиз олдидаги бурчимиз балки, 
келажак авлод олдидаги бурчимиз бўлиб ҳам 
ҳисобланади. 
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